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ABSTRAK 
PT Panca Kemas Krida Manunggal merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang manufaktur pembuatan kardus. Bahan baku merupakan aset yang sangat  
penting bagi perusahaan, namun sayangnya pengendalian persediaan yang diterapkan 
perusahaan belum dapat menentukan jumlah minimum persediaan yang tepat sehingga 
sering terjadi masalah kekurangan dan kelebihan stok bahan baku. Selain itu, sistem 
pengendalian internal perusahaan masih kurang baik, hal ini tercermin dengan tidak 
adanya permisahan tugas antara bagian akuntansi dan keuangan serta tidak terdapatnya 
dokumen – dokumen yang mendukung kelengkapan pencatatan transaksi pembelian, 
utang dan persediaan bahan baku. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengusulkan dan 
merancang sistem informasi akuntansi yang dapat meminimalisir masalah yang terdapat 
pada sistem pembelian,utang dan persediaan bahan baku perusahaan. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan metode yang digunakan dalam analisis  
dan perancangan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOA&D) 
yang digambarkan dengan menggunakan notasi Unified Modelling Languange(UML)
 Pengendalian persediaan yang diusulkan untuk diterapkan dalam perusahaan 
adalah dengan menggunakan metode perhitungan EOQ(Economic Order Quantity),  
ROP(Reorder Point), dan safety stock.   
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